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ESKİ TOPHANE
Galata Cinevizlerin elinde iken 
bu tarafa açılan kapıya Porta 
Bombardi derelrdi. Orada, bir de 
Aya Alexandra kilisesi vardı. 
Türkler İstanbulu aldıktan sonra 
orayı gene Tophane olarak bırak-
ti. 'T i&ıJL&*c
Fatihle beraber İstanbula giren 
Dursun bey, yeni sarayın inşasın­
dan bahsederken: «Yesri Kal’a- 
ta mukabilinde olan zaviyei Kos- 
tantaniyede bir müşerrefi yer ki 
hazreti Ebu Eyubülensari mezarı­
na ve iskeleye ve Tophaneye ve 
muabbire ve limone ve berreyn ve 
bahreyne müşerreftir, ihtiyar etti».
Bizanslılar zamanında, gerek 
tophanede ve gerek Fındıklıda 
oturanlara Diplokonitler denilir­
di. Civarda bir de ayazma vardı 
ki, o da on iki havariyyun ayaz­
ması idi.
Türkler Tophaneyi imar ve tev­
si ettiler. Fatihle oğlu Beyazıt, 
Tophanede binalar yaptırdılar. 
Fakat Kanunî bu binaları yıktırıp 
muhteşem bir Tophane yaptırdı. 
Topçu tayfasının ocakları da, 
gene bu üç hükümdarın bina­
sıdır. Tophane kışlası dökmecile» 
re bitişikti. Bir kapısı deniz kena­
rına, bir kapısı da şimale nazırdı. 
Denize bakan kapısının bir tara­
fında ahu yakalamış bir aslan, 
öbür tarafında da zincire bağlan­
mış bir aslan resmi vardı. Topçu» 
xr 'jüyet cesur ve bahadır insan­
imdi.
-.Un kıymetli toplar çınar, servi, 
Jılamur ve söğüt ağaçları altında 
dizili dururdu. Bunların içinde
Fatih, Beyazıt, Süleyman toplari- 
le üç ağızlı top, şişhane top, bur­
ma top, françe topları, kırk kanş 
küpeli top, Alibali, Esebali, pala­
mar kıran, Deli top gibi bir çok 
toplar vardı.
Top dökülen yer, deniz kena­
rında, yüksek bir tepenin eteğin­
de etrafı duvar kale gibi bir yer­
di. Kubbesinin üzerinde büyük 
bacalar vardı. Damının üzeri mer­
divenli idi. Damının üzerinde iri 
bal fıçılarile sular hazırdı. Tunç 
eritilirken sıçnyan kıvılcımlar bu 
sularla söndürülürdü.
İçerde bir çok dolaplar vardı 
ki, bu dolaplarda top kalıbı yapar­
lardı. Kalıbın içine yumurta ile 
macun haline konmuş çamuru ip­
lerle sarıp yerleştirirlerdi. Altma: 
da gene demir sikkeler döşerler­
di. Tunç döküldükten sonra yu­
murtalı çamuru çıkarıp topu alır­
lardı.
Tophanede top dökmek merasi­
me tâbidi. Top dökülürken devlet 
erkânı bulunur, dökülmesi bitin­
ceye kadar dua kesilmezdi. Bütün 
toplar döküldükten sonra, herke­
se hilâtler giydirilirdi.
Top kalıbına lüzumu olan ça­
mur Kâğıthaneden ve Sarıyer dağ­
larından getirilirdi.
Maamafih Türkler yalnız topu 
Tophanede dökmezlerdi. Muhare­
be meydanına arabalarla bakır 
taşıtırlar, kuşattıkları kaleler 
önünde de top dökerlerdi. İkinci 
Murad, Yunanistanda Germehi- 
sar önünde, Köprülü oğlu Fazıl 
Ahmed paşa Giridde top döktür-
müştür. Hatta çamurunu K.â- ı 
ğıthaneden getirtmiştir.
Tophane, Türkler zamanında 
bir şehir halini aldı. Buraya Ga­
lata kadısının ayak naibleri hük­
mederlerdi. Askerlerin âmiri de, 
topçubaşı idi. On yedinci asırda, 
Galatada yetmiş İslâm, yirmi rum, 
yedi ermeni mahallesi, bir kaç ta 
yahudi evi vardı. Turhan valide­
nin kardeşi Yusuf ağa, Ebu Said 
efendi, Melek Ahmed paşa bura­
da otururlardı. Deniz kenarında 
yaptırdıkları yalılar gayet muh­
teşemdi.
Sahilde Kılıçalı paşa camisi, 
Tophanenin en muhteşem binası 
idi. Binayı koca Mimar Sinan ağa 
yapmıştı. Tarihi:
Hatifi kudsî görüb ulvî didi tarihini 
Ehli imana ibadetgâh olsun bu makam 
Sene 988
Daha sonra, 1611 de, Sultanah- 
med camii mimarı Mehmed ağa 
Tophaneye bir çeşme yaptı. Çeş­
menin tarihi şudur.
Gûyiya âbı hayatı bunda kıldılar sebil
Tophanede kayıkçılık ve bak­
kallık eden bir çok ramlar ve er- /  
meniler vardı. Bunlardan evli ol­
mayıp ta hariçten gelenler kefil 
vermedikçe şehirde oturtulmazdı. 
Keza boş arsalarda hristiyanlarm 
ev yapmalarına da mümaneat edi­
lirdi. Maamafih bazan Galata voy­
vodaları, bostancıbaşı ve mimar- 
başılarm «tamaa mebni» ev yap­
maya ruhsat verdikleri de vaki 
olurdu. Buna şiddetle mümaneat 
edilir, yalnız evi yapanların tek­
rar arsaları üzerine bina yapmala­
rına müsaade olunurdu. Bütün bu 
işlere Tophanenin subaşısı neza­
ret ederdi. On sekizinci asırda, 
Tophanede yalnız iki cerrah dük­
kânı vardı. Bunların biri müslü- 
man, biri hristiyandı. Bütün tabip­
ler Galatada otururlardı. Topha­
ne halkı hastalandıkları zaman, 
Galatadaki hekimlere müracaat 
ederlerdi. Bunlar da Venedikli ve 
yahudi idi.
Tophane âdeta Galatanm varo­
şu hükmünde idi. Bütün seyyahla­
rın nazarı dikkatini celbeden şey, 
Kılıçali paşa camisindeki arzuhal- 
çilerdi. Daha sonralar, ikinci Malı- 
mudun yaptırdığı cami, sanat nok- 
tai nazarından, ehemmiyetle te­
maşa edilmezdi. Molke bile, şark 
mektuplarında, Kılıçali paşa ca­
misi avlusunda oturan arzuhalci­
lerden bahseder. Ahm ed R efik
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